


















































足 立 栄 希
ゲルとは多数の高分子鎖が各分子内､分子外の区別なくランダムに化学的に結合 (架橋)してでき
た物質の一形態である｡ゲルをなしている高分子鎖は架橋しているとはいえ､空間的自由度を持ち､
それ故その架橋点はゲル中で高分子鎖の弾性範囲内で運動し得る｡この架橋点の運動はゲルに空間的
密度揺らぎをもたらす｡この密度揺らぎは各架橋点を結ぶ高分子鎖の協同的な弾性的性質を反映して
おり､外力を加えた時の密度揺らぎを調べることで､ゲルの弾性的な性質を知ることができる｡以上
のことから本研究では空間的な密度揺らぎを調べるために､レーザ光による光散乱を用いることにし､
そのための散乱光強度を測定する装置を製作 し､ゲルの空間的密度揺らぎを測定することを試みた｡
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